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AlUI.IA'fE: v. con ayuut. en la prov. y d1óc. oe Málaga 
(10 1/2 leg. ), part.jud . y adm. de rent. de Honda (t), aud. 
terr. y c. g. de Granada (23): srr. en un llano algo inclinado 
hácia el N., por cuyo lat.lo corre el r. Yen tilla; libre á la in-
fluencia de todos los vientos, escepto á Jos orien tales, de los 
cuales se halla un tanto resguardada ; su CLIMA es suave y 
muy sano, sin que se conozca enfermedad alguua endémica. 
Ti<Jne 563 CASAS; otra de ayunt., en la cual es tá la caree! pú-
}llica; una escuela de ni1ios dotada con la relribucion mensual 
que pagan los padres de los 60 alumnos que la fr ec uentan; 
otra de ni nas con igual dotacion; una igl. parr. bajo la ad-
vocacion de San Juan de Letran, servida por un cura y un te-
niente: el curato es de 2.• ascenso y de real prescntacion, y 
la tenencia de nombramiento del diocesano; hay ademas un 
sacristan, m~ sirviente, 2 acólitos, un organista. La parr. es 
matri~, y tiene por anejo el par t. denominado de la Cima da 
ª ptsar de corresponder al térm. jurisd. de Honda. Para el 
surtido de los vec. brota una fuente dentro de la pobl. de 
aguas delgadas y dEl buen gusto. Confina el TÉRM. por los.¡. 
puntos cardin&les con el de Ronda, es tendiéndose sus Ji m. por 
el N. y O. 1/8 de leg; por el E. 1/ 'lleg., y por el S. 1/4: en él 
se encuentran hasta 16 casas de campo á la cabeza de otras 
t¡mtas posesionesó haciendas, y á 1/8 N. en sitio coronado de 
montes de poca elevacion y solo descubierto por el lado del 
S., una ermita dedicada iÍ la Purísima Concepcion, propiedad 
del Sr. marqu¿s arriba lllencionado. El único reguero de agua 
que le baña es el Ven tilla , que nace en un punto del térm. de 
Ronda que lleva este nombre; trae un curso de E. á 0., y con-
fluyendo con otros arroyos toma el nombre der. de Guadalco-
vacin ; no fertiliza otras tierras, y si pasa por un buen puente 
qe pieL[ra sillería. El TERRENO es fértil, todo en cultivo; tiene 
tnuchos !)ercanos, poblados y de grande estima , pero corres-
ponden á Ronda. Por el centro de la pobl. cruza el camino de 
Gibraltar á Madrid, el cual se halla bastante descuidado : la 
CORRESPONDENCIA la recibe de Honda por medio de balijero, y 
sale y entra los lunes, jueves y sábados. PROD .: trigo y demas 
cereales , aceite y muchas frutas ; cría ganado lanar, aunque 
poco, y este pasta en el térm. de Ronda, en cuya c. tiene la 
v. mancomunidad de pastos. IND. 5 molmos ha.rineros y uno 
!le aceite . co~!El\Clo: considerable esportacion de frutos para 
Cádiz, Málaga, Ecija y otros pueblos, inclusa la Córte. I'OBL. 
770 vec., 3,024 alm. CAP. PIIOD.: 3.67~, 100 rs. IMP.: 169,955 
prod. que se considera como CAP. IMP. á la JND. y COMERCIO 
28,225 rs. CONTIJ.: 46,814 rs. 5 mrs. El PRESUPUESTO MUNICI-
PAL ordinario asciende anualmente á 1<>,930 rs., y se cubre 
con el prod. de la carneceria, v ~Pct&f~<li \.,l!l,¡¡¡s~l\ilRí!-[.\,g,,r~cri~!!l. 
